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表１ 受講している講座の種類（複数回答）（％）
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計
学位取得・学校卒業資格に関
すること 32.1 50.5 39.6 19.0 37.4 27.0 22.5 21.0 22.1 92.6 91.4 92.2




31.9 35.4 33.3 31.2 32.8 31.9 12.6 10.2 11.8 4.8 8.9 6.3
趣味、教養に関すること 31.9 14.1 24.7 27.1 11.4 20.3 11.9 17.6 13.8 2.7 5.3 3.6
無回答 3.1 2.3 2.8 6.1 12.5 8.9 3.1 1.1 2.4 2.9 3.0 2.9
表２ 学習活動に対する支援・配慮（％）
（支援や配慮があった場合で「とても支えになった」と答えた人の割合）
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計
家族、パートナーの理解 50.9 46.6 49.1 38.8 21.2 31.2 46.0 23.0 38.2 60.1 48.1 55.8
友人のはげまし 33.1 22.9 29.0 19.4 6.3 13.7 30.4 12.8 24.4 40.4 26.1 35.4
家事や育児・介護に対する家
族からの支援 18.7 10.4 15.3 12.8 5.8 9.8 12.2 4.5 9.6 26.6 15.4 22.7
一緒に学ぶ仲間や友人がいる













































日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ





考える力を向上させる 成果 32.529.431.3(395) 7.2 6.5 6.9 (74)16.211.914.7(152)66.765.066.1(633)
今後学びたいこと 61.656.059.3(750)32.826.129.9(321)26.320.224.2(250)59.365.661.5(589)
学習目的・動機 34.739.536.6(463)28.442.134.3(368)51.842.948.7(503)50.454.952.0(498)
職業生活に役立つこと 成果 9.010.0 9.4(119) 6.610.8 8.4 (90)42.132.138.7(399)46.446.946.6(446)
今後学びたいこと 48.351.349.5(626)56.759.257.7(619)47.538.144.3(457)56.258.256.9(545)
学習目的・動機 21.427.023.7(299)13.527.919.7(211)26.321.924.8(256)67.870.368.7(658)






日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女 性 男 性 女 性 男 性 女 性 男 性 女 性 男 性
あてはまる 99.0(480)97.3(323)97.4(259)97.6(202)81.3(295)69.8(111)77.8(403)86.4(236)
自分に自信をつける 成果→今後学びたい（「学びたいの％」） あてはまらない 95.4(185)89.4(118)96.4(242)94.2(161)46.3(101)36.3 (49)35.5 (27)39.6 (21)両者の差 3.6 7.9 1.0 3.4 34.9 33.5 42.3 46.8
あてはまる 97.2(616)93.9(382)91.9(137)89.3(109)84.1(344)78.3(137)88.5(494)92.5(285)
考える力を向上させる 成果→今後学びたい（「学びたいの％」） あてはまらない 85.9 (61)84.5 (60)85.4(280)77.0(187)46.4 (77)38.7 (46)42.4 (14)50.0 (10)両者の差 11.2 9.4 6.6 12.4 37.7 39.6 46.1 42.5
あてはまる 95.6(196)93.4(141)98.0(145)97.0(162)93.0(384)84.6(165)93.9(368)93.4(212)
職業生活に役立つこと 成果→今後学びたい（「学びたいの％」） あてはまらない 83.1(295)81.0(179)93.4(199)88.5(162)71.9(120)59.4 (60)70.3(116)66.7 (54)両者の差 12.5 12.4 4.5 8.5 21.1 25.2 23.6 26.7
あてはまる 100.0 (17)95.0 (19)93.2 (41)92.6 (63)90.1 (73)90.9 (30)94.8(386)94.9(224)
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女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
職業訓練センター 71.4 53.7 0 7.3 0 9.8 9.5 9.8 33.3 14.6ノルウェー
の学習機関 大学 68.5 46.9 11.2 7.1 10.3 7.1 22.8 19.4 10.8 10.2成人基礎教育学校 13.5 16.2 0.8 4.1 1.5 4.1 15.0 13.5 18.8 17.6
School of New Resources 58.8 56.6 72.2 63.9 80.1 72.1 77.8 81.1 67.1 66.4アメリカの
学習機関 Universityof WisconsinMadison 36.0 25.0 23.6 22.4 27.1 23.7 60.5 46.1 36.8 19.7
Cerritosc College 46.3 50.4 50.3 48.9 56.5 59.7 61.2 61.2 55.8 56.8
放送大学 9.3 9.6 1.9 3.8 1.9 0 27.8 36.5 14.8 23.1
日本の学習
機関
国公私立大学 5.0 10.8 0 1.8 0 1.8 38.6 39.6 14.9 22.5
専門学校 22.0 18.3 2.0 1.9 2.0 1.9 30.0 26.9 15.0 23.1
職業訓練センター 9.9 6.7 0.7 0 0.7 0 28.9 24.7 16.2 16.0
表６ 現在の学習活動に対する満足度（％）
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)
とても満足 20.216.818.8(238)28.421.025.2(270)52.644.349.8(514)48.144.246.8(448)
やや満足 56.754.255.7(704)57.053.655.5(595)35.744.038.6(398)35.941.237.8(362)
あまり満足していない 16.120.017.6(223) 6.214.5 9.8 0) 2.7 4.2 3.2 (31)
全く満足していない 1.3 3.9 2.4 (30) 0.5 1.1 0.7 (8) 0.6 1.4 0.9 (9) 0.2 0 0.1 (1)
まだわからない 4.8 3.9 4.4 (56) 1.3 2.4 1.8 (19) 3.5 2.6 3.2 (33) 1.9 2.1 2.0 (19)




























































日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)
よくある 25.424.124.8(314)13.312.112.8(137)13.114.813.7(141) 9.311.910.2 (98)
少しある 42.838.040.8(516)43.236.740.4(433)52.550.951.9(536)22.722.322.5(216)
あまりない 9.615.712.0(152)16.920.718.6(199) 4.3 3.7 4.1 (42)12.212.512.3(118)
全くない 17.817.817.8(225)23.627.425.3(271)24.927.025.6(264)19.622.620.7(198)
ある － － － － 1.5 2.2 1.8 (19) － － － － 23.722.323.2(222)
無回答 4.5 4.5 4.5 (57) 1.5 0.9 1.2 (13) 5.3 3.7 4.7 (49)12.4 8.611.1(106)
表８ 女性学╱男性学やジェンダー、男女平等に関することの学習経験（％）
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)
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表９ 現在の学習の動機・目的の項目グループの過去３年間の学習経験の有無別平均値比較
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ













































































































































＊＊＊ － ＊ ＋ ＊＊ － ＊＊ ＋
［注］p＜0.10＋,p＜0.05＊,p＜0.01＊＊,p＜0.001＊＊＊
表10 現在の学習の動機・目的の項目グループの男女平等に関することの学習経験の有無別平均値比較
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ




































































































































































































日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)
とてもそう思う 44.834.240.5(512)35.124.230.4(326)18.411.416.0(165)56.447.253.1(509)
ややそう思う 41.243.842.2(534)50.450.850.8(542)41.230.737.6(388)35.337.736.1(346)
あまりそう思わない 12.016.613.8(175)12.519.015.3(164)26.029.827.3(282) 6.010.1 7.4 (71)
全くそう思わない 1.2 4.9 2.7 (34) 0.5 3.9 2.0 (21)13.226.717.8(184) 1.1 3.9 2.1 (20)










































日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
よくある 67.9 48.3 73.7 28.6 98.1 90.9 82.6 72.0
少しある 45.0 28.2 63.3 51.6 90.2 78.8 74.8 64.4
あまりない 40.0 19.6 71.4 53.7 86.2 72.7 80.4 55.1
全くない 34.4 26.8 65.0 51.8 89.3 72.0 76.0 62.9
表14 男女共同参画╱男女平等問題について学ぶ機会の提供の大切さと「男は仕事、女は家庭」への賛否のクロ
ス表（％）（「反対」と回答した人の割合）
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
とてもそう思う 54.0 37.1 74.8 57.1 94.4 80.0 79.1 73.0
ややそう思う 35.2 21.0 64.8 53.6 90.0 75.9 76.7 56.7
あまりそう思わない 21.2 18.8 50.0 35.2 86.4 86.4 75.7 52.9
全くそう思わない 33.3 32.0 33.3 38.9 84.4 84.4 71.4 38.5
表12 「男は仕事、女は家庭」への賛否（％）
日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)女性 男性 合計 (Ｎ)
賛成 0.4 5.9 2.6 (33) 2.8 5.8 4.1 (44) 1.5 5.7 2.9 (30) 2.9 5.6 3.9 (37)
どちらかといえば賛成 11.316.613.4(170)12.218.815.0(161) 3.2 8.5 5.0 (52) 6.813.9 9.3 (89)
どちらかといえば反対 24.420.222.7(287)15.619.017.1(183) 4.7 8.8 6.1 (63) 9.011.6 9.9 (95)
反対 41.826.635.7(451)65.549.258.5(627)88.774.483.8(865)77.562.972.3(693)
どちらともいえない 21.630.325.2(318) 2.5 5.0 3.5 (38) 1.3 2.0 1.6 (16) 2.9 4.7 3.5 (34)
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